






































terbabit dalam program per-
tukaran pelajaranjuran UPM
di samping rutin latihan
yan.gmemenatkan.
"Pembabitan dalam



















buka luas pandangan saya
terhadap sukan ini.





































. beradadi sanabagi mem-

























































Pelajar Ijazah Sarjana Muda
Komunikasi Korporat, Faku/ti







UPM selamadua minggu itu
bakal memberikanpende-
dahan baru kepadasaya
yang sebelumini banyakke
luar negarasebagaiCltlit.
"Sayaakanmemastikan
buku menemanisaya
sepanjang beradadi sana.
Sayajuga berharapdapat
memberikansumbangan
kepadanegaradalam
acarasukandan meng-
harumkannamaUPM di
peringkatantarilbangsa.
dalam setiapbidang .'
. yang disertai;'katanya
yang bakalmelanjutkan
pengajian di peringkat
. ijazahsarjanadan
bercita-citamen-
jadi pensyarah.
